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Краткий очерк научной, общественной и  
педагогической деятельности 
2007 год – определенная веха в жизни старейшего истори-
ческого факультета УдГУ – 35 лет Камско-Вятской археологи-
ческой экспедиции (КВАЭ). У истоков создания КВАЭ был 
Владимир Алексеевич Кананин, ныне профессор кафедры ар-
хеологии и истории первобытного общества, которому в 2008 г. 
исполняется 60 лет. 
В. А. Кананин родился 28 января 1948 г. в с. Армизон 
Тюменской области. С 1967 по 1972 гг. учился на историческом 
факультете Уральского государственного университета им. 
А. М. Горького. 
В декабре 1972 г. В. А. Кананин приехал в только что от-
крывшийся Удмуртский государственный университет по при-
глашению своего научного руководителя Р. Д. Голдиной, неза-
долго до этого избранной по конкурсу в УдГУ, по рекоменда-
ции видного российского ученого-медиевиста В. Е. Майера, за-
ведующего кафедрой всеобщей истории. 
После собеседования с ректором Б. Н. Шульгой Владимир 
Алексеевич был принят на работу в качестве декана факультета 
общественных профессий. Кроме того, В. А. Кананин был при-
нят на должность преподавателя кафедры всеобщей истории, а 
после ее разделения в 1983 г. – перешел на кафедру древнего 
мира и средних веков, где проработал до 1988 г. Со времени 
основания КВАЭ он исполнял обязанности заместителя началь-
ника экспедиции. В 1986 г. Владимир Алексеевич был назначен 
на должность заместителя декана исторического факультета. В 
этом же году в Институте археологии АН СССР (г. Москва) за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Население вер-
ховьев р. Камы в эпоху средневековья (западный вариант ломо-
ватовской и родановской культур)». 
В 1988 г. после образования кафедры археологии и исто-
рии первобытного общества, В. А. Кананин был зачислен в ее 
штат на должность доцента. В 1992 г. получил ученое звание 
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доцента, а с 1998 г. по настоящее время Владимир Алексеевич 
работает в должности профессора этой кафедры. 
В 1991 г. приказом ректора В. А. Кананин был назначен 
деканом исторического факультета, а в 1992 г. избран на эту 
должность Ученым Советом исторического факультета. Выпол-
нял обязанности декана с 1992 по 1997 гг. Кроме того, с 1991 по 
2000 гг. был членом Ученого Совета по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Археология, этнография, ан-
тропология» на историческом факультете. 
Эпоха резких рыночных преобразований в начале и сере-
дине 90-х гг. – непростой период в жизни высшей школы Рос-
сии. Государственная поддержка сократилась до минимума, вся-
чески пропагандировались идеалы о самостоятельном развитии 
университетов, от факультетов настоятельно требовали учиться 
самим зарабатывать деньги. Стали внедряться платные формы 
обучения. Главной проблемой руководителей структурных под-
разделений (деканов) стало сохранение кадрового и научного 
потенциала факультетов, особенно молодых ученых. Из-за низ-
кой заработной платы преподаватели вынуждены были работать 
на стороне, на нескольких работах или вообще уходить из уни-
верситета. 
В 1993 г. по предложению В. А. Кананина различные плат-
ные формы обучения на историческом факультете были сведены 
в определенные, достаточно четкие организационные формы. С 
одобрения ректора В. А. Журавлева в 1994 г. на базе историче-
ского факультета возникло самостоятельное структурное под-
разделение – Высший колледж социально-политических наук 
(ВКСПН) – директором которого по настоящее время является 
В. А. Кананин. 
За это время в колледже были залицензированы три специ-
альности высшего профессионального образования: «Регионове-
дение», «Международные отношения», «История» (сокращенные 
формы обучения), а также одна специальность среднего профес-
сионального образования – «Архивист-делопроизводитель». 
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В это же время, по инициативе В. А. Кананина и при ак-
тивной помощи выпускника исторического факультета, бизнес-
мена В. А. Шаталова был организован «Республиканский фонд 
развития науки и образования» (Фонд Шаталова). Благодаря 
финансовым возможностям за время своего существования 
(1993–2001 гг.) Фонд Шаталова внес определенный вклад в раз-
витие факультета: были проведены несколько научных конфе-
ренций (в том числе международные); выплачивались именные 
стипендии студентам, финансировались научные поездки моло-
дых ученых за границу, издавались научные книги, осуществля-
лась определенная поддержка материальной базы учебных и 
производственных практик факультета, за счет фонда пригла-
шались на факультет зарубежные ученые и преподаватели. 
За годы работы в должности декана В. А. Кананин активно 
способствовал развитию нескольких международных проектов, 
среди которых особо можно выделить программу «Темпус», 
финансируемую Европейским Союзом. 
В. А. Кананин – известный ученый в области средневеко-
вой археологии Приуралья. В 1974–1977 гг. он проводил боль-
шие стационарные работы в Афанасьевском районе Кировской 
области, так называемом зюздинском крае (от с. Зюздино-
Афанасьево). Этот регион особенно интересен для археологов 
Прикамья, так как представляет собой контактную зону между 
удмуртами, коми-пермяками и коми-зырянами. По данным из-
вестного лингвиста Р. М. Баталовой здесь располагался уни-
кальный вариант – носители оригинального верхнекамского на-
речия коми-пермяцкого языка. От археологических исследова-
ний зависело решение проблемы: кто жил здесь в VI–XIV вв., и 
какому народу принадлежат эти памятники. Именно эти задачи 
и надлежало решать В. А. Кананину. За 4 года им была проведе-
на колоссальная работа. Он практически сам осмотрел около 
сотни памятников, на многих проводил раскопки, стараясь изу-
чать комплексы: городище, могильник, селища. Например, го-
родище Шудьякар и Аверинские могильники, Щукинские мо-
гильник и селище, Русиновские селища и могильник, Бисеров-
ские селища и городища и другие. Были исследованы более 700 
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могил, насыщенных ярким и своеобразным материалом, позво-
ляющим охарактеризовать историю развития местной культуры 
на протяжении девяти столетий (VI–XIV вв.). Оригинальные ма-
териалы были получены и при раскопках поселений. 
В. А. Кананиным убедительно доказана принадлежность этих 
памятников к ломоватово-родановскому кругу древностей, свя-
зываемых с древними коми-пермяками, выделены особенности 
их хозяйственной деятельности и общественной организации. 
Именно благодаря В. А. Кананину средневековье этого края ста-
ло хорошо известно специалистам-археологам. Следует отме-
тить удивительную тщательность и скрупулезность его исследо-
ваний. Итогом этой деятельности стала монография, написанная 
в соавторстве с Р. Д. Голдиной «Средневековые памятники вер-
ховьев р. Камы», отмеченная премией Минвуза РСФСР. Кроме 
того, им опубликовано более 40 различных статей в области ар-
хеологии. 
Владимир Алексеевич вел огромную воспитательную ра-
боту на историческом факультете как заместитель декана, его 
декан, директор колледжа, зам. начальника экспедиции. Он дол-
гое время руководил студенческим театром «Пилигрим», сам 
участвовал в смотрах художественной самодеятельности, орга-
низовывал спортивные мероприятия, субботники, дежурства 
преподавателей в общежитии, в добровольной народной дружи-
не, руководил многими другими ежедневными делами истори-
ческого факультета. И всегда его отличали тактичность, чувство 
долга, большой ответственности и внимание к людям. 
В. А. Кананин – полон сил и творческих планов и, наде-
юсь, он сделает еще много полезного для Удмуртского универ-
ситета, ставшего для него за 35 лет службы родным. 
 
Зав. каф. археологии и истории 
 первобытного общества,  
д-р ист. наук, профессор 
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